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ハンス・ フォン・マレーの「ナポリの
フレスコ画」について (中の1)(り


































































































































うに,「彼 (マレー)の肖像画の頂点Jであり, また,「彼の個人に寄せる関心の, もっとも力強い
表現Jとなっている解













































とはいえ, これらのいわば個別習作 (図6, 7, 8)はほとんどそのままフレスコ画に全場する。
この点はとりわけ右側の三名,グラント,マレー, ヒルデブラントを描いた習作 (図6)において
歴然としているが,この習作は,1870年に描かれた「ヒルデブラントとグラントの二人肖像画」(M.
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図 1 東壁 ペルゴラ 1873年 フレスコ 350×408cm





































図13 Nプッサン 階段の聖母子 1648年 油彩
ワシントン ナショナル・ギャラリー
図16 G クールベ オルナンでの食後のひととき
1848/49年 油彩 リール美術館
図17 ル・ナン兄弟 農民の家族図 1642年 油彩
パリ ルーヴル美術館
図18 C Phフォール 学生の一団 1816年 水彩
